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SONATA 4 in g minor ZWV 181,4
for 2 oboes, bassoon and basso continuo
Andante
Allegro
Adagio
Allegro
Martin Schuring, oboe 1
Rebecca Jolly, oboe 2
John Veloz, bassoon
Catalin Rotaru, double-bass
Siegbert Rampe, harpsichord
(Dresden, 1721/22)
SONATA 6 in C minor ZWV 181,6	 (Dresden, 1721/22)
for 2 oboes, bassoon and basso continuo
Andante
[Allegro]
Adagio
[Allegro]
Martin Schuring, oboe 1
Nikolaus Flickinger, oboe 2
Koey Kluesener, bassoon
Catalin Rotaru, double-bass
Siegbert Rampe, harpsichord
SONATA 5 in F major ZWV 181,5
for 2 oboes, bassoon and basso continuo
Allegro
Adagio
Adagio
Martin Schuring, oboe 1
Elizabeth Gerber, oboe 2
Albie Micklich, bassoon
Catalin Rotaru, double-bass
Siegbert Rampe, harpsichord
* * * * * * * * * * * * * * *
(Dresden, 1721/22)
Out of respect for the performers and those audience members around you, please
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you.
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